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T AMURA Taiziro est un ecrivain mal connu. 1 a eu la notoriete dans le monde 
litteraire apres la seconde guerre mondiale et a disparu vingt ans apr巴s.Les moeurs 
~ ~ ~町、
confuses l'a accepte et l'ordre retabli l'a ni巴 c'est-a-direque le t巴mpsl'a ballote. Dans cet 
essai nous en recherchons l'essence dans le premier roman d'avant-guerre 
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